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Abstrak 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah sistem pengenalan tulis tangan 
secara online dengan menggunakan pendekatan Support Vector Machine. Manfaat yang 
dapat diperoleh adalah untuk menyediakan pengetahuan dasar teknik klasifikasi dan 
klasifikasi multikelas dalam SVM sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai 
referensi dan lebih dikembangkan lagi. Metodologi penelitian dimulai dari analisis 
masalah dan studi literatur, pembuatan kategori data dan pengenalan, pengambilan 
sampel tulisan tangan, perencanaan dan pembuatan perangkat lunak, evaluasi dari 
pengujian perangkat lunak. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa SVM berhasil 
menyelesaikan masalah pengenalan karakter tulis tangan dengan akurasi dan kecepatan 
yang sangat baik. Saran yang diberikan adalah pengembangan penelitian agar tidak 
adanya keambiguan data kelas untuk beberapa karakter. 
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